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The behaviour of local apple tree varieties to attack of Cydia pomonella and Venturia 
inequalis is presented in table no.1. 
 
Table no.1 
No. and percentage of fruits attacked 
by Cydia pomonella 
No. and percentage of fruits attacked 





No. % No. % 
Red Delicious  25 14 56 9 36 
Jonathan 25 18 72 7 28 
Golden Parmen  25 12 48 6 24 
Orange Renet  25 9 36 6 24 
Pătul 25 6 24 4 16 
Poinic 25 2 8 2 8 
Sălciu 25 5 20 3 12 
Trotuşe 25 7 28 4 16 
Urseşti 25 9 36 5 20 
łărăneşti 25 6 24 3 12 
Pietruşele 25 2 8 2 8 
 
 Concerning the studied varieties’ behaviour to codling moth attack we can observe that 
susceptible varieties are Jonathan, Red Delicious and Golden Parmen with a percentage of fruits 
affected between 72-48%. The most resistant varieties to codling moth attack were Pietruşele, 
Poinic and Sălciu to which percentage of fruits affected was contents between 8-20%. 
 Concerning the behaviour of varieties studied to scab attack we can observed that the 
situation was approximate similar, the susceptible varieties being Red Delicious, Orange Renet 
and Jonathan and the resistant varieties being the same as those attaked by Cydia pomonella. 
 The researches proove that in our country exist valuable germoplasm resources especially 
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